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Hubungan Intensitas Kebisingan dan Usia Dengan Ambang 
Dengar Pada Pekerja Di Bagian Produksi Weaving II PT. Sari 
Warna Asli III Karanganyar
ABSTRAK
Sendyana, R0213049, 2017. Hubungan intensitas kebisingan dan usia dengan 
ambang dengar pada pekerja di bagian produksi weaving II PT. Sari Warna Asli 
III Karanganyar. Skripsi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas
Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang : Salah satu dampak dari sebuah bising adalah kenaikan ambang 
dengar yang dapat menyebabkan tuli permanen. Berdasarkan survey awal 
menunjukkan kebisingan yang dihasilkan dari mesin weaving sebesar 94 dB dan 
diketahui 3 pekerja mengalami kesulitan merespon pertanyaan pada kondisi yang 
tidak bising dan usia pekerja diatas 40 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan intensitas kebisingan dan usia dengan ambang dengar.
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 orang. 
Sampel diambil dengan menggunakan teknik probability sampling dan didapatkan
sampel minimal 62 sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sound level meter, audiometri, informed concent dan lembar isian data identitas, 
umur, masa kerja, riwayat penyakit telinga dan penggunaan obat-obatan. Analisis
bivariat menggunakan uji korelasi Spearman Rank dan analisis multivariat 
menggunakan uji regresi logistik
Hasil : Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan intensitas 
kebisingan dengan nilai ambang dengar pada telinga kanan (p value = 0,000) dan 
telinga kiri (p value = 0,001). Tidak terdapat hubungan usia dengan nilai ambang 
dengar pada telinga kanan (p value = 0,939) dan telinga kiri (p value = 0,429). 
Hasil analisis multivariat menunjukkan terdapat kekuatan hubungan yang 
dominan antara intensitas kebisingan dengan ambang dengar dengan nilai OR 
Exp(B) = 79,9
Simpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas kebisingan 
dengan ambang dengar dibandingkan dengan usia pada pekerja di bagian weaving 
II PT. Sari Warna Asli III Karanganyar
Kata Kunci : Nilai Ambang Dengar, Intensitas Kebisingan, Usia
vThe Correlation Noise Intensity and Age With Hearing Threshold 
Value On The Worker At Weaving Section II PT. Sari Warna Asli
III Karanganyar
ABSTRACT
Sendyana, R0213049, 2017. The Correlation noise intensity with hearing 
threshold value on the worker at weaving section II PT. Sari Warna Asli III 
Karanganyar. Thesis of Master Occupational Safety and Health Faculty of 
Medicine. Sebelas Maret University Surakarta.
Background: One of the impact of noise is the increase of the threshold which 
can caused permanent deafness. Based on the result of the early survey which 
showed the noise that produced from the weaving machine is 94 dB and was 
known 3 worker had difficulity responding the questions in a condition without 
noise. The purpose of this study is to know the relations between continual noise
intensity with hearing threshold value
Methods: This type of studies is observation analytical using cross sectional 
approach. The population of this experiment is 92 people. Sample wass taken used 
probability sampling technique with simple random sampling technique and was 
obtained the minimum sample which is 62 sample. The instrument used in this 
experiment is sound level meter, audiometer, informed consent, and a spreadsheet
of the data to record (age, tenure, and medical record on ear, and the
consumption of drugs. The bivariat analysis used is the spearman rank
correlation and the multivariate analysis used is the regresi logistic test
Result: The result  from the bivariat analysis showed there are correlation
between continual noise intensity with hearing threshold value on the right ear
(p=0,000) and on the left ear (p value 0,001). There are no correlation between
age with hearing threshold value on the right ear (p value 0,939) and on the left
ear (p =0,429). The multivariate analysis showed that there are dominant
correlation noise intensity and hearing threshold with OR value 79,9
Conclusion: There are significant correlation between noise intensity with
hearing threshold compared to age in the workers at weaving section II PT. Sari
Warna Asli III karanganyar
Keywords: hearing threshold, noise intensity, age
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